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Recommended Citation
Violaceae, Viola rafinesquii, Greene. USA, Illinois, Mason, Edge of road, Gleason Praire Nature
Preserve Legal: NE1/4, S7, T22N, R7W, 1991-04-18, John E. Ebinger, 25203, (EIU). Stover-Ebinger
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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, Charleston 
Flora of: ILLINOIS County: Mason 
Viola rafinesguii Greene . 
Edge of road, Gleason Prairie Nature 
Preserve. NE1/4 Sec 7 T22N R7W 
Collector : John E. Ebinger# 25203 
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